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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1 ᮏ✏ࡢ┠ⓗ
ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱
࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉㔪ࠊᐇ᝟ࠊཬࡧㄢ㢟
ࢆᴫほࡋࠊ኱Ꮫࡢᩍᐊෆ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ྥࡅ࡚
᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ⩏ࢆ
ḟࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡃࠋ
ඛࡎࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
OECD[2005]࡛ࠊࠕ㔠⼥ࡢᾘ㈝⪅ࡶࡋࡃࡣᢞ㈨ᐙࡀࠊ
᝟ሗࠊᩍ⫱ࠊཬࡧᐈほⓗ࡞ຓゝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㔠⼥࡟㛵
ࡍࡿၟရࠊᴫᛕࠊࣜࢫࢡࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ㔠⼥ࡢࣜࢫ
ࢡ࡜ᶵ఍࡟ᑐࡋ࡚ព㆑ࡋࠊㄝ᫂ࢆཷࡅࡓୖ࡛ࡢ㑅ᢥ
ࢆ⾜࠸ࠊ࡝ࡇ࡟ຓࡅࢆồࡵࢀࡤࡼ࠸࠿ࢆㄆ㆑ࡋࠊ㔠
⼥ୖࡢ⚟♴ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ᐇຠᛶ࠶ࡿ⾜ືࢆ࡜
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࢫ࢟ࣝ࡜⮬ಙࢆ⫱ᡂࡍࡿࣉࣟࢭࢫࠖ
࡜࠶ࡿࠋࡇࡢෆᐜ࠿ࡽࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࡜ࡣࠊ㔠⼥
࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒῭஦᝟ࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ㔠
⼥࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡬ࡢุ᩿࡜⾜ືࡀ࡛ࡁࡿ⬟ຊ࡜ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍>@⟅⏦࡛ࠊࠕᩍဨ࡟ࡼࡿ୍᪉ྥⓗ
࡞ㅮ⩏ᙧᘧࡢᩍ⫱࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊᏛಟ⪅ࡢ⬟ືⓗ࡞Ꮫ
ಟ࡬ࡢཧຍࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ἲࡢ⥲⛠ࠖ࡜ᐃ
⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ2013 ᖺࡢ➨ ᮇᩍ⫱᣺
⯆ᇶᮏィ⏬࡟࠶ࡿࠕᇶᮏ᪋⟇ Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ
ࡢ☜❧࡟ྥࡅࡓ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡛ࠖ♧ࡉࢀࡓᇶ
ᮏⓗ⪃࠼᪉ࡢ୰࡛ࠊࠕᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛ⏕
ࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟ࢆⓎぢࡋࠊゎࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡃ⬟ື
－ 47 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
 
ⓗᏛ⩦㸦࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡸ཮᪉ྥࡢㅮ⩏
₇⩦ᐇ㦂➼ࡢᤵᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᩍ⫱࡬ࡢ㉁ⓗ㌿᥮
ࡢྲྀ⤌ࢆಁ㐍ࡍࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢゝཬࢆ
ໟᣓࡍࡿ࡜ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣࠊ⬟ືⓗ
Ꮫ⩦ࡢ⥲⛠࡜࠸࠼ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ2013 ᖺࡢ➨ ᮇᩍ
⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ୺యⓗ࡟ၥ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ
ゎࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡃ⬟ືⓗᏛ⩦࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ✏ࡣ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࡜࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᤊ࠼࡚ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࢆ⏝࠸ࡓᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
᳨ウࢆ⾜࠺ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢ୺࡞
ືྥࠊ⥆ࡃ ❶࡛ࡣࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᇶ‽࡜
ᐇ᝟ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࠊ ❶࡛ࡣ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢࡢㄢ㢟࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡍࡿࠋ❶࡛ࡣࠊ
 ❶࡜  ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ኱Ꮫࡢᩍᐊ
ෆ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ
㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡾࠊ᭱ᚋ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࢆ㏙࡭ࡿࠋ

1.2 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢ୺࡞ືྥ
OECD[2006]࡛ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩࠸ẁ㝵ࡢ㔠⼥ࣜ
ࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆ
ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
OECD[2006]ࡢぢゎࡣࠊࠕಶேࡣࣜࢫࢡ㈇ᢸࢆ๓ᥦ࡟ࠊ
௨๓࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᨻᗓࡶࡋࡃࡣ㞠⏝୺࡟ࡼࡗ࡚ศ
ᢸࡉࢀ࡚ࡁࡓᡭ㛫ࡢ࠿࠿ࡿ㈓⵳㸦౛࠼ࡤࠊᖺ㔠ࡢࡓ
ࡵࡢᢞ㈨ࠊᏊ౪࡬ࡢ㧗➼ᩍ⫱㸧࡟㛵ࡋ࡚ࠊ༢⊂࡟㈐
௵ࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋ᭦࡟ࠊࡑ
ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊOECD[2008]ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠
⼥ᩍ⫱ࡣࠊ⤌⧊ⓗ࡞ᅜᐙᡓ␎ࡢ୍⎔࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑ
ࡢᡓ␎ࡣࠊ௒᪥ⓗ࣭㛗ᮇⓗᣢ⥆ྍ⬟ᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓ
ࡵⴭྡ࡞࣮ࣜࢲ࣮ࡶࡋࡃࡣ༠ㄪⓗ࡞ᅋయ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
᭦࡟ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒࡜ᅋయࡣᡓ␎ࡢⓎᒎ࡟㛵
୚ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺
࡟ࠊOECD ࡣ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ᥎
㐍ࡋࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆ
ㄝࡃࠋ
ྠᵝ࡟᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆಁࡍ
ືࡁࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ2005 ᖺ 6 ᭶࡟㛶㆟
Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ࡜ᵓ㐀ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ
᪉㔪 2005ࠖ࠿ࡽᮏ᱁໬ࡋࡓࠋࡇࡢ୰ࡢࠕ㸳.ே㛫ຊ
ࡢᙉ໬࡛ࠖ ࡣࠊࠕ㔠⼥ࢆྵࡴ⤒῭ᩍ⫱➼ࡢᐇ㊶ⓗᩍ⫱
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛᰯ࡛ࡢᅜ㝿ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ゝ
ཬࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⩣ᖺ 6 ᭶ࡢࠕ⤒῭㈈ᨻ㐠Ⴀ࡜ᵓ㐀
ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪 2006 ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㸦㸳㸧⏕
⏘ᛶྥୖᆺࡢ㸳ࡘࡢไᗘ࢖ࣥࣇࣛ ࡢࠖ୰࡛ࠊࠕᅜẸ୍
ே୍ே࡬ࡢ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࠖ࠸࠺᪉㔪ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡲࡓࠊᨻᗓࡢ᪉㔪࡟⥆࠸࡚ࠊ2006 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣ㔠
⼥ᗇ࠿ࡽᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ࡢࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ
⫱ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢᩥ᭩࡟ࡼࡿせㄳࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢᩥ᭩ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㔠⼥ᗇࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢẁ
㝵࡛മົ⟶⌮ࢆྵࡵࡓ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࢆ୍ᒙ඘ᐇࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᅜẸ୍ே୍ே࡟㔠⼥ࡸࡑࡢ⫼ᬒ࡜
࡞ࡿ⤒῭࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶ♏▱㆑࡜ࠊ㔠⼥ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢ฼⏝࡟ࡘ࠸ุ࡚᩿ࡋពᛮỴᐃࡍࡿ⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘ
ࡅࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢᚲせᛶࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
㔠⼥⾜ᨻࢆᢸ࠺㔠⼥ᗇ࡜ᩍ⫱⾜ᨻࢆᢸᙜࡍࡿᩥ㒊⛉
Ꮫ┬࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ
⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿ୍ࡘࡢዎᶵ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡬ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㐍ᒎࡍࡿ୰ࠊ ᖺ࡟㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ
఍ࡢ୰࡟㔠⼥⤒῭ᩍ⫱᥎㐍఍㆟ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢ఍㆟ࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊ᭷㆑⪅ࠊ㔠⼥㛵ಀᅋయࠊ
㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍ࠊ㛵ಀ┬ᗇ㸦㔠⼥ᗇࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬ࠊᾘ㈝⪅ᗇ㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ఍㆟࡛ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿ┬
ᗇࡸᅋయ࡜㐃ᦠࡋ࡚ࠊᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ
࣮ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᑂ㆟ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᑂ㆟࡛ࡣࠊ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡶ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢලయⓗ࡞㆟㢟࡟ࡣࠊ
Ꮫᰯ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓ㐃ᦠㅮ⩏ࡢ≧ἣࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮
࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝཬࡧᤵᴗ࡛ά⏝࡛ࡁࡿ
ᩍᮦ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㆟㢟ࡢᑂ㆟ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㔠
⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆ㐍ᒎࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ㏆ᖺࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ
࣮ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤒⦋ࢆࡳࡿ࡜ࠊOECD ࡣᏛᰯ
࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜ࡸࠊࡑࢀࢆ㛵㐃ࡍࡿ┬ᗇ࣭⤌⧊࡛༠ㄪࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡼ࠺່ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ᪉㔪ࡢࡶ࡜࡟ࠊ᪥
ᮏ࡛ࡶ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆಁࡍືࡁࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
࡛ጞࡲࡗࡓᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡬ࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳࡣࠊ᭷㆑⪅ࠊ㔠⼥㛵ಀᅋయࠊ㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤ
ဨ఍ࠊ㛵ಀ┬ᗇ㸦㔠⼥ᗇࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊᾘ㈝⪅ᗇ㸧
ࡢཧຍࡍࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱᥎㐍఍㆟᳨࡛ウ࣭᥎㐍ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 
2 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᇶ‽࡜ᐇ᝟
2.1 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᇶ‽  
⌧ᅾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ຓດຊ࡜⮬ᕫ㈐௵࡟ᇶ࡙ࡃ㈨
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Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ὸ㔝♩⨾Ꮚ㸧 
 
⏘ᙧᡂࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᫬௦ࠊ
኱Ꮫ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᇶ‽ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞␲ၥ࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡿᇶ‽ࡢ୍ࡘ࡟ 2014 ᖺ
6 ᭶࡟㔠⼥⤒῭ᩍ⫱᥎㐍఍㆟㸦㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍㸧
࡟ࡼࡗ࡚බ⾲ࡉࢀࡓࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉࠖࡀ
࠶ࡿ㸦 ᖺ  ᭶ᨵゞ㸧ࠋ
ࡑࡢ࣐ࢵࣉ࡟ࡣࠕ⏕άࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚᭱ప㝈㌟࡟௜
ࡅࡿ࡭ࡁ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀᖺ㱋ᒙ
ู࡟య⣔ⓗ࠿ࡘලయⓗ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟♧ࡉ
ࢀࡓᖺ㱋ᒙࡢศ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᏛ⏕ࠊ୰Ꮫ⏕ࠊ㧗
ᰯ⏕ࠊ኱Ꮫ⏕ࠊⱝᖺ♫఍ேࠊ୍⯡♫఍ேࠊ㧗㱋⪅ࡢ
㸵ศ㢮ࠋࡲࡓྛࠊ ᖺ㱋࡟ྜࡗࡓձࠕᐙィ⟶⌮ ࠖࠊղࠕ⏕
άタィ ࠖࠊࠕ㔠⼥▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒῭஦᝟ࡢ⌮ゎ࡜㐺ษ
࡞㔠⼥ၟရࡢ฼⏝㑅ᢥ 㸦ࠖճࠕ㔠⼥ྲྀᘬࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚
ࡢ⣲㣴 ࠖࠊմࠕ㔠⼥ศ㔝ඹ㏻ ࠖࠊյࠕಖ㝤ၟရ ࠖࠊնࠕࣟ
࣮࣭ࣥࢡࣞࢪࢵࢺ ࠖࠊշࠕ㈨⏘ᙧᡂၟရ 㸧ࠖࠊոࠕእ㒊
ࡢ▱ぢࡢ㐺ษ࡞฼⏝ࠖ࡜࠸ࡗࡓ ศ㔝 ศ㢮࡛㔠⼥
ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᇶ‽ࡀᥦ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᖺ㱋ู
࡟♧ࡉࢀࡓᇶ‽ࡣࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿ
ୖ୍࡛ࡘࡢ┠Ᏻ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢ࣐ࢵࣉ࡛♧ࡉࢀࡓ኱Ꮫ⏕ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆࡳࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚⮬❧ࡍࡿࡓࡵࡢ
⬟ຊࢆ☜❧ࡍࡿ᫬ᮇࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢ኱
Ꮫ⏕ࡀ㌟࡟௜ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
኱Ꮫ༞ᴗᚋࡢᑗ᮶ࢆぢᤣ࠼࡚⏕άタィࢆ❧࡚ࠊࡑࢀ
࡟ἢࡗࡓ⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࡀᐃࡵ࡚
࠶ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊձࠕᐙィ⟶⌮ࠖ
࡛ࡣ཰ᨭ⟶⌮ࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚཰ᨭ
ᨵၿࢆࡋࡘࡘ⮬ศࡢ⬟ຊྥୖࡢࡓࡵࡢᨭฟࢆィ⏬ⓗ
࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠊղࠕ⏕άタィ࡛ࠖࡣ༞ᴗᚋࡢ⫋ᴗ࡜ࡢ
୧❧ࢆ๓ᥦ࡟ክࡸᕼᮃࢆࣛ࢖ࣇࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ලయⓗ
࡟ᥥࡃࡇ࡜࡞࡝ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟ࠊࡇࡢ࣐ࢵࣉࡢ࠺ࡕࠊOECD[2005]࡛♧ࡉࢀ
ࡓ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᐃ⩏࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿศ㔝ࡣࠊࠕ㔠
⼥▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒῭஦᝟ࡢ⌮ゎ࡜㐺ษ࡞㔠⼥ၟရࡢ
฼⏝㑅ᢥࠖ࡟࠶ࡿ኱Ꮫ⏕ࡢᇶ‽࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟࠶
ࡿճࠕ㔠⼥ྲྀᘬࡢᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࡢ⣲㣴࡛ࠖ ࡣࠊࠕ཰㞟ࡋ
ࡓ᝟ሗࢆẚ㍑᳨ウࡋࠊ㐺ษ࡞ᾘ㈝⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ㔠⼥ၟရࢆྵࡴᵝࠎ࡞㈍኎࣭㈍኎⾜Ⅽ࡟㐺
⏝ࡉࢀࡿἲ௧ࡸไᗘࢆ⌮ゎࡋࠊៅ㔜࡞ዎ⣙⥾⤖࡞࡝ࠊ
㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋブḭ࡞࡝ᝏ㉁࡞⪅
࡟≺ࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺ៅ㔜࡞ዎ⣙ࢆᚰ᥃ࡅࡿ ࠖࠊ࡜グࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊմࠕ㔠⼥ศ㔝ඹ㏻ࠖࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ㔠⼥
ၟရࡢ㸱ࡘࡢ≉ᛶ㸦ὶືᛶ࣭Ᏻ඲ᛶ࣭཰┈ᛶ㸧࡜ࣜ
ࢫࢡ⟶⌮ࡢ᪉ἲࠊཬࡧ㛗ᮇⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ㈓⵳࣭㐠⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ࠾㔠ࡢ౯್࡜᫬㛫࡜
ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ㸦」฼ࠊ๭ᘬ⌧ᅾ౯್࡞࡝㸧ࠋ
ᬒẼࡢືྥࠊ㔠฼ࡢືࡁࠊ࢖ࣥࣇ࣭ࣞࢹࣇࣞࠊⅭ᭰
ࡢືࡁࡀ㔠⼥ၟရࡢ౯್ࠊᐇ㉁౯್ࠊ㔠฼㸦฼ᅇࡾ㸧
➼࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉࠖ࡟ࡣࠊ
ᖺ㱋ᒙู࡟ࠕ⏕άࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚᭱ప㝈㌟࡟௜ࡅࡿ࡭
ࡁ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ ࡢࠖࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ࣐ࢵࣉ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊࠕᐙィ⟶⌮ ࠖࠊࠕ⏕άタィ ࠖࠊࠕ㔠⼥▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒
῭஦᝟ࡢ⌮ゎ࡜㐺ษ࡞㔠⼥ၟရࡢ฼⏝㑅ᢥ ࠖࠊࠕእ㒊
ࡢ▱ぢࡢ㐺ษ࡞฼⏝ࠖ࡜࠸ࡗࡓ ศ㔝࡛኱ูࡋࠊྛ
ศ㔝࡟ἢࡗࡓලయⓗ࡞ෆᐜࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡇࡢ࣐ࢵࣉ࡛ࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ఩⨨࡙ࡅࡣࠕ♫఍ே࡜ࡋ࡚
⮬❧ࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊࢆ☜❧ࡍࡿ᫬ᮇ ࡜ࠖ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ

2.2 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᐇ᝟
ᮏ⠇࡛ࡣࠊ ᖺ࡟㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍㸦஦ົᒁ
᪥ᮏ㖟⾜᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫᒁෆ㸧࠿ࡽබ⾲ࡉࢀࡓ㔠⼥ࣜ
ࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝ  ᖺㄪᰝ⤖ᯝࢆᴫほࡍࡿࠋࡇࡢㄪ
ᰝ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ  ṓ௨ୖࡢಶேࡢ㔠⼥ࣜࢸࣛ
ࢩ࣮ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ ṓ㹼 ṓࡢ 
ேࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝタၥࡣࠊࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐
ࢵࣉࠖࡢ ศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㔠⼥▱㆑ุ࣭᩿ຊࠖ࡟㛵
ࡍࡿṇㄗၥ㢟࡜ࠕ⾜ື≉ᛶ࣭⪃࠼᪉➼ࠖ࡟㛵ࡍࡿၥ
㢟ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⣙༙ᩘࡢタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⡿ᅜ FINRA㔠
⼥ᴗ⏺┘╩ᶵᵓࡸ OECD ࡞࡝ࡢᾏእᶵ㛵࡟ࡼࡿྠ
✀ㄪᰝ࡜ẚ㍑ྍ⬟࡞㊃᪨ࡢෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ⾲㸯࡟♧ࡋࡓ㸴ࡘ
ࡢほⅬ࠿ࡽศᯒࡋ࡚ሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ㸯ࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⌧≧ ࠖࠊࠕ㔠⼥ᩍ
⫱ࢆồࡵࡿኌ࣭ᐇ᪋≧ἣ࣭ຠᯝ ࠖࠊ௨ୖࡢ Ⅼ࡟ὀ┠
ࡋ࡚⡆༢࡞⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
ඛࡎࠊ⾲㸯ࡢ㸯ࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⌧≧ࠖ࡟㛵㐃
ࡋࠊࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉࡢศ㔝ูṇ⟅⋡ ࡟ࠖࡘ
࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡢศᯒࡣࠊṇㄗၥ㢟㸦 ၥ㸧࡟
ᇶ࡙ࡃࠋ




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⾲㸯 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝ  ᖺㄪᰝ⤖ᯝࡢ㢟┠
㏻ࡋ␒ྕ ㄪᰝ⤖ᯝࡢ㢟┠
 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⌧≧
 ᾏእㄪᰝ࡜ࡢẚ㍑
 ࢭࢢ࣓ࣥࢺูศᯒ
 㔠⼥ᩍ⫱ࢆồࡵࡿኌ࣭ᐇ᪋≧ἣ࣭ຠᯝ
 ⾜ື⤒῭Ꮫⓗศᯒ
 㒔㐨ᗓ┴ูศᯒ

㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉ࡟࠶ࡿ㸶ศ㔝ࡢṇ⟅⋡ࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊ⾲㸰ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽṇ⟅
⋡ࡣᴫࡡ 㸣๓ᚋ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ≉࡟ࠊὀព
ࡋ࡚ࡳࡿ࡭ࡁⅬࡣࠊ㔠⼥▱㆑࡟࠿࠿ࢃࡿࠕ㔠⼥࣭⤒
῭ࡢᇶ♏ࠖࡢṇ⟅⋡ࡀప࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

⾲㸰 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉࡢศ㔝ูṇ⟅⋡
㸦㸣㸧
ὀ㸧ࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝ  ᖺㄪᰝ⤖ᯝ 㸦ࠖ㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤ
ဨ఍㸧㸦KWWSVZZZVKLUXSRUXWRMSSXEOLFGRFXPHQWFRQWDLQH
UOLWHUDF\BFKRVD㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧࠿ࡽධᡭ
ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽຍᕤࡋ࡚సᡂࠋ㸦௨ୗࡢᅗ⾲ࡶྠࡌ㸧

᭦࡟ࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍ
ࡿሙྜࠊ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉࡢ ศ㔝ࡢ࠺ࡕࠊ
≉࡟࡝ࡢศ㔝࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃ࡭ࡁ࠿ࡢᡭ᥃࠿ࡾࢆ᥈ࡿ
࡜࠸࠺ぢᆅ࡟❧ࡕࠊ⾲ ࡛ࡣᖺ㱋ᒙ 㹼 ṓࡢṇ⟅
⋡࡛ 㸣௨ୗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ศ㔝ࢆᢳฟࡋࠊᖺ㱋ᒙ
ู࡟ṇㄗၥ㢟ࡢṇ⟅⋡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⾲ࡢ 
ṓ㹼 ṓࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕ⏕άタィ ࠖࠊࠕ㈨⏘タィၟရ ࠖࠊ
ࠕಖ㝤 ࠖࠊࠕ࣮ࣟࣥ➼ ࠖࠊࠕ㔠⼥࣭⤒῭ࡢᇶ♏ࠖࡢ㡰࡟ṇ
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ࠋࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࠊࡣ࡛ࡳࡢᤵᩍࡿࡼ࡟ἲ⩏ㅮࡢྥ᪉୍
ࡿ࠶࡛せ㔜࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ㐩ఏࡢ㆑▱ࠊࡣ@>஭୰
ࡸࡾ࡞࡟㌟ࡅཷࡣἲ⩏ㅮࠊࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆ࠼⪃࠺࠸࡜
⩏ㅮࡓࡋ࠺ࡑࠊࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡘࡶࢆࡳᙅ࠺࠸࡜࠸ࡍ
ࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡍ᏶⿵ࢆ㢟ㄢࡢἲ
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᚅᮇࡀ⏝άࡢࢢࣥ
⿵ࢆࡳᙅࡢἲ⩏ㅮࡣࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊ࡟࠺
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࡶ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺
࡟㊶ᐇ࡞ⓗయලࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡓࡲ
࣭ᛶయ୺ࠕࠕࠊࡣ⏦⟅@>఍㆟ᑂ⫱ᩍኸ୰ࠊ࡚࠸ࡘ
⫱ᩍᏛ኱ࠊࡣࡽ࠿Ⅼほࡿࡍᡂ⫱ࢆࠖᛶാ༠࣭ᛶᵝከ
ᤵࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆධὀ࣭㐩ఏࡢ㆑▱࡞࠺ࡼࡢ᮶ᚑࠊࢆ
ࡋຊ༠࡜ࠎே࡞ᵝከ࡚ࡗᣢࢆᛶయ୺ࡀ⏕Ꮫࠊࡽ࠿ᴗ
࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡃ࠸࡚ࡋࡔ࠸ぢࢆゎࡋぢⓎࢆ㢟ၥ࡚
ࠊࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࡢᩘேᑡࠊ࡟≉ࠊࡋ᥮㌿࡟ࢢࣥࢽ࣮
యሙ⫋ࡿ࡞༢ࡸᏛ␃ࡿ࠶ࡢᐇࠊᴗᤵ㌿཯ࠊㄽウᅋ㞟
ࣉಟᏛࡢእᏛࡢ➼ࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥ࢖࠸࡞ࡽࢃ⤊࡟㦂
࠸࡚ࡗࡓ࠺࡜ࠖࠋࡿࡍ㊶ᐇࢆἲ᪉⫱ᩍࡢ࡝࡞࣒ࣛࢢࣟ
୺ࠕࡢ⏕Ꮫࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡛୰ࡢࡇࠋࡿ
࢔ࡓࡗ❧࡟Ⅼほࡿࡍᡂ⫱ࢆࠖᛶാ༠࣭ᛶᵝከ࣭ᛶయ
ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡍᣦ┠ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࢢࣥࢽ࣮ࣛ ࣈ࣭࢕ࢸࢡ
ぢࢆゎ࡚ࡋぢⓎࢆ㢟ၥ࡚ࡗࡼ࡟ാ༠ࡢ࡜⪅௚ࡀ⏕Ꮫ
Ꮫࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛ࡢἲ᪉⩦Ꮫࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡅࡘ
ࠊㄽウᅋ㞟ࡸࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࡢᩘேᑡ࠺࠶ࡧᏛ࡛ኈྠ⏕
ࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆ࡝࡞⩦Ꮫ㌿཯
ࢀࡉ㊶ᐇࡽ࠿᮶ᚑࠊࡣࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡢࡽ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡅ࠿࡜ែᙧ⩦Ꮫࡿ࠸࡚
஭୰ࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍ㊶ᐇࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
ࠊࡾ࠶࡛ẁᡭࡣࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠕࠊࡣ㹛㹙
Ꮫ࡟࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁ࡀయ⮬⩦Ꮫࡣဨᩍ
ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⩦Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁࡟㝿ᐇࠊࡋィタࢆືά⩦
ࠋࡿ࠶࡜ࠖ ࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝࠿
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⩦Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁࡟㝿ᐇࡿ࠶࡟᦬ᣦࡢࡇ
࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞᫆ᐜࡶࡋࡎᚲࡣ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿࠺࡝
ࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡋ㆑ពࡣဨᩍࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊࡀ࠸
ࡸᗘែࡢ⪅⩦Ꮫࡣဨᩍࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡕ❧࡟ᆅぢࡢࡑ
Ꮫࠊࡸ࡜ࡇࡿぢࡃ῝ពὀ࡟ⓗほᐈࡅࡔࡿ᮶ฟࢆゝⓎ
࣭ࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡛୰ࡢࡑࠊࡵ࡜ࡘ࡟ὶ஺ࡸヰᑐࡢ࡜⏕
ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ ࡋ᥎ࢆᯝᡂ⩦Ꮫࡿࡼ࡟ࢢࣥࢽ࣮ࣛ
ࠋࡿ࠶

ἲ᪉ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ 3.3
ᴗᤵࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠕࠊࡣ㹛㹙஭୰
⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᴗᤵࡿࡍᙜᢸࠊࡣ㝿ࡿࢀධࡾྲྀ࡟
ࡲࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀᯝᡂ
ᢕࢆᚩ≉ࡢ⏕Ꮫࠊ࡚࠼ຍࠋࡿ࠸࡚ࡋゝຓ࡜ ࠖࠋ࠺ࡻࡋ
࡞࠺ࡼࡿࡏ࡞ࡇ࠸౑࡟ศ༑ࡀဨᩍࡧཬࠊ࡜ࡇࡿࡍᥱ
ࡼࡘࡶࢆࡉ㔜ៅࡃ࠸࡛ࢇ㎸ࡳ⤌ࡽ࠿ࡢࡶ࡞⬟ྍ㊶ᐇ
ࠋࡿ࠶ࡶ࿌ᛅ࠺
࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊ࡛࠼࠺ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆゝຓࡢࡽࢀࡇ
⩦Ꮫ࠸㧗ࡢ㉁ࡸୖྥࡢຊኈᏛࡿࡼ࡟ධᑟࡢࢢࣥࢽ࣮
ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘ࡟
㹛㹙஭୰㝿ࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ࡃࡼ࡚࠸
ࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡛㹛㹙⏣ᰩࡸ
࠶ࢆἲ᪉࡞୺ࡢࡑࠋࡿ࡞࡟⪃ཧࡀἲ᪉࡞ࠎᵝࡢࢢࣥ
ࢆ⪃ᛮ࡚ࡏ࠿᭩ࠊࡃᑟࢆࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊ࡜ࡿࡆ
ࡽ࠿౛஦ࠊࡪᏛࡽ࠿㦂⤒ࠊࡪᏛ࡟஫┦ࡀ⏕Ꮫࠊࡍಁ
⩦Ꮫࡢእ㛫᫬ᴗᤵࠊࡿࢀධࡾྲྀࢆ✲◊࡟ᴗᤵࠊࡪᏛ
ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡍಁࢆ
ࡢἲ᪉ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡞ࠎᵝࡓࡋ࠺ࡇ
ࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿࠸ࡼࡤࢀࡍᢥ㑅ࢆἲ᪉ࡢ࡝ࠊࡽ࠿୰
ࡲࠕࠊࡣ㹛㹙⏣ᰩࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࢀ࠿ᢪ
࡟ⓗ┠ࡢ⩦Ꮫࡀἲ᪉ࡢࡑࠊࡣࡢ࡞せ㔜ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡎ
࡜ⓗ┠ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡍ࡛࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࠿
࡛࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ⮴ྜ࡟ࠖ ࡜ࡇ࠸ࡋḧ࡛ࢇᏛࠕࠊࡣ
๓ࡢ┠࡟ᖖࠕࠊࡣ㹛㹙⏣ᰩࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡍ
ࡲࡾ࡞࡜せᚲࡀᢥ㑅ࡓࡗ❧࡟Ⅼどࡢ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡟
ࠊ࡟࠺ࡼࡢゝຓࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋಁࢆពὀ࡜ࠖࡍ
ึ᭱ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ධᑟࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
☜᫂ࢆࠖ࡜ࡇ࠸ࡋḧ࡛ࢇᏛࠕࡕ❧࡟Ⅼどࡢ⪅⩦Ꮫ࡟
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟
⩏ㅮࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡢᵝྠ࡜ἲ⩏ㅮࠊࡣ࡜ࡇࡢୖ௨
࡛࡜ࡇ࠸ࡋ᪂┠ࡶࡋࡎᚲࠊ࡚ࡗ࡜࡟ဨᩍࡿࡍᙜᢸࢆ
⫱ᩍࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣဨᩍࠊࡤ࡚❧࡟Ⅼほࡢࡇࠋ࠸࡞ࡣ
࢕ࢸࢡ࢔࡛࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆኵᕤࡢࡋᑡ࡚࠼ຍ࡟ἲ᪉
ࠊࡣဨᩍࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿࡁ࡛⌧ᐇࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ
㔞ᢏࡢศ⮬࡜ᐃタࡢࠖ࡜ࡇ࠸ࡋḧ࡛ࢇᏛࠕ࡟⪅⩦Ꮫ
ࡾྲྀࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡗ࠿ࡣࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ㋃ࢆṌ୍➨ࡢ⫱ᩍࡓࢀධ


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 㸧Ꮚ⨾♩㔝ὸ㸦ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔࡜⫱ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ
 
ࣛࢸࣜ⼥㔠ࡿࡼ࡟ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ 4
 ࡚ࡅྥ࡟㊶ᐇࡢ⫱ᩍ࣮ࢩ
࣭ࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿࡍ㊶ᐇ࡛ෆᐊᩍࡢᏛ኱ࠊࡣ࡛❶ᮏ
ྥ᪉ࡢ⫱ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࡓࢀධࡾྲྀࢆࢢࣥࢽ࣮ࣛ
ࡋḧ࡛ࢇᏛࠕ࡟⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡃ࠸࡚ࡗ᥈ࢆᛶ
࣭࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࠕࡓࡋ௓⤂࡛❶ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖ ࡜ࡇ࠸
ࢱࢫࡢ࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࡢ⏕Ꮫ኱ࡓࢀࡉ♧࡛ࠖࣉࢵ࣐
ゎ⌮ࡢ᝟஦῭⤒⼥㔠ࡧཬ㆑▱⼥㔠ࠕࡿ࠶࡟ࢻ࣮ࢲࣥ
࣮ࢩࣛࢸࣜࡿࡍ㛵࡟ࠖᢥ㑅⏝฼ࡢရၟ⼥㔠࡞ษ㐺࡜
㊶ᐇࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡢࡵࡓࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ
ࠋ࠺⾜ࢆウ᳨࡚ࡅྥ࡟

 ࡅ࡙ᶵື࡜ື⾜⩦Ꮫࡢ⏕Ꮫ 1.4
࡞ษ㐺࡜ゎ⌮ࡢ᝟஦῭⤒⼥㔠ࡧཬ㆑▱⼥㔠ࠕࠊࡎඛ
ࡘ࡟ᐃタࡢ㢟ㄢ⩦Ꮫࡿࡍ㛵࡟ࠖᢥ㑅⏝฼ࡢရၟ⼥㔠
ᢏಙ㏻ሗ᝟࣭໬㝿ᅜ࡟ࡘ୍ࡢ㢟ヰࡢࡑࠋࡿ࠼⪃࡚࠸
࣮ࢧ⼥㔠ࡸရၟ⼥㔠࡞ᵝከ✀ከࠊ࡚ࢀࡘ࡟ᒎ㐍ࡢ⾡
ࡇࡿࡆ࠶ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ౪ᥦࡀࢫࣅ
࡟ᴗ㔠㈚ࠊࡣ࡛@>ᗇ⼥㔠ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࢵࢸࣥ࢕ࣇࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟㛤ᒎࡢࢫࢿࢪࣅ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾
ࡿ࠿࠿࡟ᐈ㢳ࠊ࡚ࡋ࡜ࢫࢿࢪࣅ࡞ࡓ᪂ࡓࡋ⏝άࢆࢡ
⏝άࢆ⬟▱ཱྀே,$ ࡸࢱ࣮ࢹࢢࢵࣅࡢ➼Ṕᒚᘬྲྀ
ࣛࣥ࢜ࡓࡋ⏝฼ࢆ➼࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࠊᰝᑂಙ୚ࡓࡋ
ࢫࢿࢪࣅࢢࣥ࢕ࢹࣥࣞࡓࡗ࠸࡜ࡅ௜㈚ࡢᆺ⤖᏶ࣥ࢖
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡽぢࡀࡁືࡿࡍጞ㛤ࢆ
࠺ࡼࡢ࡝ࠊྜሙࡿࡏࡉゎ⌮࡟⏕Ꮫࢆ᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡽࡓࡋព␃࡟࡜ࡇ
୰ࡢ㛤ᒎࡢࢫࢿࢪࣅ࡞ࡓ᪂ࡿࡅ࠾࡟ᴗ㔠㈚ࡢ㏙๓
ࢵࢸࣥ࢕ࣇ 㸦͆ㄒ⏝㛛ᑓࡿࡍ㛵࡟⼥㔠ࡓ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛
͇ࠊ ᰝᑂಙ୚͇͆ࠊ ⬟▱ཱྀே,$͇͆ࠊ ࢱ࣮ࢹࢢࢵࣅ͇͆ࠊ ࢡ
㸧࡝͇࡞ ࢫࢿࢪࣅࢢࣥ࢕ࢹ͇ࣥࣞ͆ࠊ ᆺ⤖᏶ࣥ࢖ࣛࣥ࢜͆
࠾࡚࠼ഛࢆ♏ᇶ㆑▱ࡢ⼥㔠ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ゎ⌮ࡢ࡬
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿
⩦Ꮫࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟⼥㔠ࡢ⏕Ꮫ࡟๓ࡢࡑࠊࡀࡔ
ࡀဨᩍࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࡅ࡙ᶵືࡢࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆḧព
ࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆḧព⩦Ꮫࡢ⏕Ꮫ
㸬ࠕࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࢆࡘ ࡢḟࡣ@>⏣ᰩ
ᐃࢆືάࡸᶆ┠ࠊ࠺ࡼࡿࡏࡔ࠸ぢࢆ್౯࠸㧗ࡀ⏕Ꮫ
ࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࠊࡿࡵ㧗ࢆᮇணࡢ⏕Ꮫ㸬ࠊࡍ♧ࠊࡵ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࠖࡇ ࡍฟࡾࡃࡘࢆቃ⎔࡞ⓗຊ༠ࡿ࠼ᨭࢆࣥ
ᩍࡿࡍ㊶ᐇࢆ⫱ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࠊ࡟⪃ཧࢆࡽࢀࡇ
⼥㔠ࡀ⏕Ꮫ㸬㸯ࠕࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍࡅ࡙ᶵື࡟⪅⩦Ꮫࡀဨ
ࡿࡏࡔ࠸ぢࢆ್౯࠸㧗࡟࡜ࡇࡪᏛࢆ⫱ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜ
Ꮫࢆ࡜ࡇࡢ⼥㔠㸬ࠊࡍ♧ࠊࡵᐃࢆືάࡸᶆ┠ࠊ࠺ࡼ
ண࡜ࡿࡁ࡛ື⾜ุ࣭᩿࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊࡋゎ⌮ࡀ⏕
ࢆḧព⩦Ꮫࡢ࡬࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࡢ⏕Ꮫ㸬ࠊࡿࡏࡉᮇ
࡟࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࠖࡍฟࡾࡃࡘࢆቃ⎔࡞ⓗຊ༠ࡿ࠼ᨭ
ࠋࡿ࡞
ᙜᢸࡢ⪅➹ᅾ⌧ࠊࡣ࡛⠇ḟࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡢୖ௨
௓⤂ࢆ㒊୍ࡢ㊶ᐇ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࠖㄽ⼥㔠ࠕ┠⛉ࡿࡍ
᳨࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡽࡀ࡞ࡋ
ࠋࡿࡍウ

 ウ᳨ࡢἲ᪉㊶ᐇᴗᤵࡿࡅ࠾࡟┠⛉㐃㛵⼥㔠 2.4
ጼ⩦Ꮫࠊࡣ࡛ࠖㄽ⼥㔠ࠕ┠⛉㛛ᑓࡿࡍᙜᢸࡢ⪅➹
ࢹࡢᩘேᑡ࡟ⓗ㝵ẁࠊࡽࡀ࡞ࡳࢆ࡝࡞ἣ≧⩦Ꮫࡸໃ
ࢸࢡ࢔ࡢ࡝࡞ࡍಁࢆ⪃ᛮ࡚ࡏ࠿᭩ࠊࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕
ㅮཷࡢ┠⛉ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋධᑟࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕
ḟᖺ 3 ࡟୺ࡿࡍᒓᡤ࡟㒊Ꮫࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐௦⌧ࠊࡣ⏕
ㅮ㛤ࡿࢃ࠿࠿࡟┠⛉ᮏࠊࡣ࡛㒊Ꮫᮏࠋࡿ࠶࡛⏕Ꮫࡢ
ࡓࡗࡶࢆ࿡⯆࡟⼥㔠ࡶࡋࡎᚲࠊࡸ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀ┠⛉
ἣ≧ࡓࡋ࠺ࡇࠋ)21(࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋㅮཷࡀ⏕Ꮫ
ࡍ㛵࡟⼥㔠ࡣࡎඛࠊࡣ࡚ࡋ࡜ែᙧᴗᤵࠊ࡜ࡍࡽ↷࡟
㆑▱ࡿࡼ࡟⩏ㅮࡢࡵࡓࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ㆑▱ࡢ㝈ప᭱ࡿ
ࢸࢡ࢔ࡢ࡛࣐࣮ࢸࡓࡋ㐃㛵࡟㆑▱ࡢࡑࠊᚋࡓࡋ౪ᥦ
ࠋ࠸ࡋᛂ┦ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕
ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛ࢫࣥࢲ࢖࢞ࡢ┠ᅇ 1 ➨
ࡽ࡞ᶆ┠㐩฿ࠊ࠺ࡼࡿࡏࡔ࠸ぢࢆ್౯࠸㧗࡟⫱ᩍ࣮
࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ᫂ㄝ࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡪᏛࢆ┠⛉ᮏ࡟ࡧ
ྛ࡟᫬ጞ㛤ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⩏ㅮࡢ㝆௨┠ᅇ 2 ➨ࠋࡿ࠸
࠸࡜ࡿࡁ࡛ᡂ㐩ࢆᶆ┠ࡢࡑࠊࡋ᫂ㄝࢆᶆ┠⩦Ꮫࡢᅇ
࡚ࡅ௜࡟㌟ࠊࡓࡲࠋࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡜࡬ᮇணࡢ⏕Ꮫ࠺
Ꮫࡢ࡬⩏ពࡢࡑ࡟ࡧࡽ࡞࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠࠸ࡼ࡜ࡃ࠾
ࢵ࣐࣭࣮ࢩࣛࢸࣜ⼥㔠ࠊ࡛୰ࡢࡇࠋࡍಁࡶゎ⌮ࡢ⏕
ษ㐺࡜ゎ⌮ࡢ᝟஦῭⤒⼥㔠ࡧཬ㆑▱⼥㔠ࠕࡿ࠶࡟ࣉ
ᮏᇶࡢᘬྲྀ⼥㔠ࠕࠊࡋ┠ὀ࡟ࠖ ᢥ㑅⏝฼ࡢရၟ⼥㔠࡞
ࢸࣜࡢ࡝࡞ࠖࢺࢵࢪࣞࢡ࣭࣮ࣥࣟࠕࠖࠊ 㣴⣲ࡢ࡚ࡋ࡜
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㆑ㄆࢆᛶせᚲࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ࣮ࢩࣛ
ࡣ࡛ἲ⩏ㅮࠋࡿࡵጞࢆ⩏ㅮࠊᚋࡓࡋ♧ࢆᶆ┠⩦Ꮫ
ᙧ⟅ᛂ␲㉁ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟㌟ࡅཷࡀ⏕Ꮫ
ࡢྥ᪉཮࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺⾜ࢆ⩏ㅮࡢྥ᪉཮ࡿࡼ࡟ᘧ
ࡏࡉ⥆ᣢࢆຊ୰㞟ࡢ⏕ㅮཷࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍධᑟࢆ⩏ㅮ
ⓎࢆຊಙⓎࠊ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ㆑ពຍཧࡢ⏕Ꮫࠊ࡜ࡇࡿ
ࡿࡆୖࡾྲྀ࡛⩏ㅮࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡝࡞࡜ࡇࡿࡏࡉ᥹
㆑▱㛛ᑓࡢ⼥㔠ࡿࡅ࠾࡟ᇦ㡿⾡Ꮫࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆ
㢟ヰ࠸ࡋ᪂ࡿࡍ㛵࡟⼥㔠ࡿࡅ࠾࡟఍♫ᐇࠊ࡚࠼ຍ࡟
ᩍࡢ࡝࡞஦グࡢ⪺᪂ࠊࡣ࡛ࡇࡑࠋࡴ㎸ࡾ┒ࡶ౪ᥦࡢ
ࠊࢫࣅ࣮ࢧ⼥㔠ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟㢟ヰᖺ㏆ࠊ࡚࠸⏝ࢆᮦ
ࡇࠋ㸧㸦ࡃ࠸࡚࠼ఏࢆሗ᝟ࡢ࡝࡞ົᴗ⼥㔠ࠊရၟ⼥㔠
㔠ࠕࠊࡏࡉ㆑ㄆࢆ㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟఍♫ᐇ࡟⏕Ꮫࠊ࡛୰ࡢ
－ 35 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1 ྕ➨㸯ྕ㸦2018㸧 
 
⼥▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒῭஦᝟ࡢ⌮ゎ࡜㐺ษ࡞㔠⼥ၟရࡢ
฼⏝㑅ᢥࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࡜ุ᩿ຊࢆ㣴࠺ᶵ఍ࢆࡘࡃ
ࡿࠋᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ᐇ♫఍࡛ࡢヰ㢟ࢆ⣒ཱྀ࡟ࡋ
࡚㔠⼥࡬ࡢᏛ⏕ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁฟࡋࠊᚎࠎ࡟㔠⼥࡟㛵
ࡍࡿᑓ㛛▱㆑ࡢᏛಟ࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࠋ
௨ୖࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆᐇ㊶ࡍࡿ๓ẁ㝵
ࡢㅮ⩏࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢせⅬࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ
㏻ࡾ࡜࡞ࡿࠋ

㺃㔠⼥ࡢᇶ♏࡜ᐇ㝿ࡢ㔠⼥᝟ໃࡢ୧㠃࠿ࡽ⪃ᐹ 
㺃᪂⪺࡞࡝ࡢ᝟ሗ※࠿ࡽ᭱㏆ࡢ㔠⼥᝟ໃࢆ⤂௓ 
㺃㉁␲ᛂ⟅ᙧᘧ࡟ࡼࡿ཮᪉ྥࡢㅮ⩏ 

ḟ࡟ࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡸ࣑ࢽࢵࢶ࣮࣌ࣃ࣮࡞࡝
࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿࢸ࣮࣐
ࡢ㑅ᢥࡸⓎၥ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ୰஭[2016]࡟ࡼࡿ
࡜ࠊⓎၥ࡜ࡣࠊࠕ⟅࠼ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࡀᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ
࡚ᩍ⫱ⓗ࡞ពᅗࢆࡶࡗ࡚ၥ࠺⾜Ⅽ ࠖࠊࠕ⟅࠼ࢆ▱ࡿࡓ
ࡵ࡛ࡣ࡞ࡃᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡓࡎࡡࡿࡇ࡜ࠖ࡜
࠸࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㉁ၥ࡜ࡣ༊ูࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡼ࠺ὀព
ࢆಁࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕ࡢ⬟ືⓗᏛ⩦ࢆᘬࡁฟࡍ
ࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡇࡇ࡛ࡶᘬࡁ⥆ࡁᏛ⏕ࡢ
Ꮫ⩦ពḧࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜࡟ࡘ࡜ࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ㅮ⩏᫬࡜ྠᵝ࡟ࠊᏛ⩦ពḧࢆႏ㉳ࡍࡿࡓࡵࠊᏛ⏕ࡀ
⬟ືⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࢆ㑅ᢥ
ࡋࠊⓎၥࡍࡿࡇ࡜ࡀᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
᪥㡭ࠊᏛ⏕࡜ヰࢆࡍࡿ୰࡛ࡼࡃヰ㢟࡟࡞ࡿ஦᯶ࠊᏛ
⏕࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ࡶࡢ࡞࡝࠿ࡽࠊⓎၥࡢෆᐜࢆ᥈ࡗ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶ୍⪃ࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞ヰ㢟࠿ࡽࢸ࣮࣐タᐃࡸ
Ⓨၥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣෆᐜࡢ೫ࡾࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺ὀពࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕࡟᪂ࡓ࡞▱㆑࡜ุ᩿ຊࢆ㌟࡟௜ࡅ
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᐇ♫఍࡟↷ࡽࡋࡘࡘࡶࠊᏛၥⓗほ
Ⅼ࡟❧ࡕࠕ㔠⼥▱㆑ཬࡧ㔠⼥⤒῭஦᝟ࡢ⌮ゎ࡜㐺ษ
࡞㔠⼥ၟရࡢ฼⏝㑅ᢥࠖ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࢆタᐃࡋࠊⓎ
ၥࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
5 ࡲ࡜ࡵ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡜࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉㔪ࠊᐇ᝟ࠊཬࡧㄢ㢟ࢆᴫ
ほࡋࠊ኱Ꮫࡢᩍᐊෆ࡛ᐇ㊶ࡍࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡟ྥࡅ᳨࡚ウ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ᳨ウ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ௒ᚋࠊᏛ⏕ࡢែᗘ࣭
ᚿྥᛶ࡞࡝ࢆぢᴟࡵ࡞ࡀࡽࠊᵝࠎ࡞ᢏἲ࡟ࡼࡿ࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆヨࡳ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑ
࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟
ࡣࠊྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚᭱ၿࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉ἲࢆぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ኱
Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓ㔠
⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᐇ㊶࡟࠶ࡓࡾࠊඛࡎࡣ㔠⼥࡟㛵
ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢᏛ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ᫬ࠊᩍဨࡣࠊᏛ⏕ࡀ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࢆᏛࡪࡇ
࡜࡟㧗࠸౯್ࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࡼ࠺ࠊ┠ᶆࡸάືࢆᐃࡵࠊ
♧ࡍࠊ㔠⼥ࡢࡇ࡜ࢆᏛ⏕ࡀ⌮ゎࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸
ุ࡚᩿࣭⾜ື࡛ࡁࡿ࡜ணᮇࡉࡏࡿࠊᏛ⏕ࡢ㔠⼥ࣜ
ࢸࣛࢩ࣮࡬ࡢᏛ⩦ពḧࢆᨭ࠼ࡿ༠ຊⓗ࡞⎔ቃࢆࡘࡃ
ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 
ὀ 
(1) ࡲࡓࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍>@࡛ࡣࠊ኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿၥ
㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᏛಟ
⪅ࡀ⬟ືⓗ࡟Ꮫಟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄆ▱ⓗࠊ೔⌮ⓗࠊ
♫఍ⓗ⬟ຊࠊᩍ㣴ࠊ▱㆑ࠊ⤒㦂ࢆྵࡵࡓỗ⏝ⓗ⬟ຊࡢ⫱
ᡂࢆᅗࡿࠋⓎぢᏛ⩦ࠊၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࠊయ㦂Ꮫ⩦ࠊㄪᰝᏛ
⩦➼ࡶྵࡲࢀࡿࡀࠊᩍᐊෆ࡛ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ
ࣙࣥࠊࢹ࢕࣮࣋ࢺࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣭࣮࣡ࢡ➼ࡶ᭷ຠ࡞࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖࠋ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
୰஭㹙㹛࡟࠾࠸࡚ࠕᨻᗓᩥ᭩࡞࡝࡛ࠕᏛಟࠖ࡜࠸࠺
⏝ㄒࡀࠕᏛ⩦ࠖ࡜༊ูࡋ࡚౑⏝ࡉࢀࡲࡍࡀࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ
ࡇࡢ஧ࡘࡢ⏝ㄒࡢᕪ␗ࡀᗈࡃඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊᮏ
᭩࡛ࡣᘬ⏝⟠ᡤࢆ㝖ࡁࠕᏛ⩦ࠖࢆ౑⏝ࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺ゝ
ཬࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ೌ࠸ࠊᮏ✏ࡶᘬ⏝ಶᡤࢆ㝖ࡁࠕᏛ⩦ࠖ
ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
(2) ཧ↷㸸ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ➨㸰ᮇᩍ⫱᣺⯆ィ⏬ 
(ᮏᩥ )45 㡫㸦www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/
__icsFiles/afieldfile/2013/06/14/1336379_02_1.pdf㸧 
㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
(3) ཧ↷㸸ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸
࡚ 㸦ࠖhttps://www.fsa.go.jp/teach/20060925.html # bessi 
   㸧(2018 ᖺ 8 ᭶ 25 ᪥࢔ࢡࢭࢫ)ࠋࡇࡢせㄳࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ
ከ㔜മົ࡟㝗ࡿཎᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠊ฼ᜥࡢ㈇ᢸࢆ༑ศ࡟⌮
ゎࡋ࡞࠸ࡲࡲࠊ↓ᛮ៖࡟೉ࡾධࢀࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓᾘ㈝⪅
ࡢ⾜ືࡀ࠶ࡿ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊಶேࡢ㔠⼥㈨⏘㐠
⏝ࡢ㔜せᛶࡢ㧗ࡲࡾࠊᵝࠎ࡞ࣜࢫࢡ࡜ࣜࢱ࣮ࣥࡢྍ⬟ᛶ
ࢆྵࢇࡔ㔠⼥ၟရ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡢከᵝ໬࣭㧗ᗘ໬ࡢᛴ㏿࡞
㐍ᒎࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
(4) ࡇࡢ఍㆟ࡢ┠ⓗࡣࠊࠕ㔠⼥ᗇ㔠⼥◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡓࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱◊✲఍ࠖࡢ୰࡛  ᖺ  ᭶࡟ྲྀࡾࡲ࡜
ࡵ࡚බ⾲ࡋࡓࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱◊✲఍ሗ࿌᭩ࠖࢆ㋃ࡲ࠼࡚
ྠሗ࿌᭩ࡢ᪉㔪ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ᳨ウㄢ㢟࡜ࡋ࡚♧ࡉ
ࢀࡓㅖㄢ㢟࡬ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ(ཧ
↷㸸㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍ ▱ࡿࡱࡿ࡜ࠕࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱᥎
㐍఍㆟ࠖࡢタ⨨࡟ࡘ࠸࡚ 㸸ࠖhttps://www. shiruporuto.jp/
public/document/container/suishin/suishin201306.htm
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Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࡜࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸦ὸ㔝♩⨾Ꮚ㸧 
 
l)ࠋ㔠⼥⤒῭ሗ࿌᭩࡟ᥖࡆࡽࢀࡓㅖㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾຠ⋡ⓗ࣭ຠᯝ
ⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ཧ↷㸸ࠕ㔠⼥ᗇ࡟
࠾ࡅࡿ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠖhttps://www.
kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai08/siryou4.pd
f㸧㸧㸦2018 ᖺ 8 ᭶ 23 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋ 
(5) 㔠⼥ᗇࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟᭷㆑⪅࣭㛵ಀ┬ᗇ࣭㛵ಀᅋయࢆ
࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡍࡿࠕ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱◊✲఍ࠖࢆタ⨨ࡋࠊ௒ᚋ
ࡢ㔠⼥⤒῭ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ ᖺ 
᭶࡟ሗ࿌᭩ࢆබ⾲ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊࠕ⏕άࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚᭱
ప㝈㌟࡟௜ࡅࡿ࡭ࡁ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࠖࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ
ෆᐜࢆࠊᖺ㱋ᒙู࡟ࠊయ⣔ⓗ࠿ࡘලయⓗ࡟グࡋࡓࡶࡢࡀ
ࠕ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ㸦㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ
఍㸸https://www.shiruporuto.jp/public/document/ contai 
ner/literacy㸧㸦2018 ᖺ 8 ᭶ 23 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧ࠋࡇࡢ࣐ࢵ
ࣉ࡛᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆ┠
Ᏻ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗ࡟ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ࣐ࢵࣉࡣࠊ
ᖺ  ᭶࡟බ⾲ࡉࢀࠊ ᖺ  ᭶࡟ᨵゞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ࠕ㔠
⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮࣭࣐ࢵࣉ (2015 ᖺ 6 ᭶ᨵゞ∧ ) 㸸
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/ 
literacy/pdf/map.pdf㸧㸦2018 ᖺ 9 ᭶ 11 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
(6) ཧ↷㸸㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍ࠕ▱ࡿࡱࡿ࡜ࠖ2016 ᖺ 6 ᭶
17 ᪥௜ 㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ㄪᰝࠋᮏㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
㔠⼥ᗈሗ୰ኸጤဨ఍ࡀࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ 18 ṓ௨ୖࡢಶே
ࡢ㔠⼥ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
㸦https://www.shiruporuto. 
jp/public/document/container/literacy_chosa/㸧㸦2018 ᖺ
9 ᭶ 1 ᪥࢔ࢡࢭࢫ㸧
(7) ࡞࠾ࠊ㔠⼥ᩍ⫱ࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜ࡢពぢࢆࡶࡘᅇ⟅⪅ᩘࡣ
15,611 ேࠋࡑࡢ࠺ࡕ㔠⼥ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣ
1,298 ே࡜ࠊ⾜࠺࡭ࡁ࡜ࡢᅇ⟅⪅ᩘ࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ 8.3㸣
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
(8) ୰஭>@࡛ࡣᘬ⏝⟠ᡤࢆ㝖࠸࡚ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࠖࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣᘬ⏝⟠ᡤ௨እ࡛ࡣࠕ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
(9) ᭦࡟ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍[2014]⟅⏦㸦 㡫㸧࡛ࡣࠊࠕ኱Ꮫ࡟
࠾࠸࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁຊࢆᏛ⏕ࡀ☜ᐇ࡟㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
኱Ꮫᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠕᩍဨࡀఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ࠖࡼࡾࡶࠕᏛ⏕
ࡀఱࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ࠿ ࢆࠖ㔜どࡋࠊᏛ⏕ࡢᏛಟᡂᯝࡢᢕᥱ࣭
ホ౯ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(10) ஦౛࠿ࡽᏛࡪ࡟ヱᙜࡍࡿࢣ࣮ࢫ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ6DYHU\>@ࡣࠊఱࢀࡶ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆಁࡋࠊศᯒ࡜⤫ྜࡢࡼ࠺࡞㧗࠸
ḟඖࡢᛮ⪃࡬࡜Ꮫ⩦⪅ࢆᚑ஦ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿຠᯝ
ⓗᡓ␎࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
(11) 㔠⼥ᗇ>@࡛ࡣࠊࠕࣇ࢕ࣥࢸࢵࢡ㸦)LQ7HFK㸧࡜ࡣࠊ୺
࡟ࠊ,7 ࢆά⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫࢆᣦࡋࠊ㔠⼥
㸦)LQDQFH㸧࡜ᢏ⾡㸦7HFKQRORJ\㸧ࢆ᥃ࡅྜࢃࡏࡓ㐀ㄒ࡛
࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(12) ➨ 1 ᅇ┠ᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟ࠊࠕ࡞ࡐࡇࡢ⛉┠ࢆཷ
ㅮࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿㸽⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⡆₩࡟グධࡋ࡚
ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ㡯┠ࢆタࡅࠊᏛ⏕࡟ᅇ⟅࣭ᥦฟࡋ࡚
ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡟࠶ࡿᏛ⏕ࡢグ㏙ࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊ༢఩ࡀᚲせࡔ࠿ࡽࠊ࡜࠸ࡗࡓ」ᩘྡࡢᏛ⏕࠿ࡽ
ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡿࠋ 
(13) ౛࠼ࡤࠊ2018 ᖺ⛅Ꮫᮇ㛤ㅮࡢࠕ㔠⼥ㄽࠖࡢ➨㸰ᅇ┠࡟
ࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2016 ᖺ 7 ᭶ 27 ᪥௜ࡢグ஦ࠕ࣐ࢿ࣮
NEW WAVE ࢫ࣐࣍ࡀ㔠⼥ࢆኚ࠼ࡿձ ࣮࢝ࢻ࡞ࡋ࡛
ᘬࡁฟࡋࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
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